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Mobilisation massive pour un plan 
des effectifs réaliste
Le personnel du CERN est venu en force ce jeudi pour signer la pétition 
de l’Association du personnel. Le personnel a démontré de manière 
responsable sa volonté de préserver les effectifs à un niveau vital,  qui 
garantisse le futur de l’Organisation.
Vous trouverez en page suivante la résolution ayant appelé le personnel 
à venir signer la pétition.
A l’heure où nous bouclons Echo, une délégation de l’Association du 
personnel remet la pétition aux Présidents du Conseil du CERN et du 
Comité des finances. Nous vous tiendrons prochainement informés de 
la suite des événements.
Mass mobilization for a realistic 
manpower plan
The CERN staff turned out in force on Thursday to sign the Staff 
Association petition. The staff showed in a responsible manner its 
desire to keep staff numbers at a vital level to guarantee the future of 
the Organization.
On the following page you will find the resolution calling the staff to 
come and sign the petition.
As we finish off this edition of ECHO, a Staff Association delegation 
is handing over the petition to the President of CERN Council and the 
Chairman of Finance Committee. We will keep you informed about 
what happens next.
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Resolution
The Staff Council, in its ordinary session on 6 March 2007,
Recalling its profound desire and that of all staff to see 
Europe occupy a key role in the domain of basic research, 
through the safeguarding and development of European 
centres of scientific and technological excellence, models 
of collaboration between countries, such as CERN; 
Recalling also its commitment and that of all staff to take 
all possible steps to ensure the success of the LHC and its 
detectors and commending CERN Council who declared, 
at its special session in Lisbon on 14 July 2006, that “the 
highest priority is to fully exploit the physics potential of the 
LHC”;
Recalling finally its deep concern in the face of insufficient 
material and, in particular, human resources made 
available to CERN for the successful completion of the 
LHC and its detectors, but also to ensure that it runs in 
an optimal and reliable manner, which requires work to 
consolidate and upgrade the existing installations;
Commending the initiative by the Director-General to 
procure the Organization the necessary additional human 
and financial resources for this work to consolidate and 
upgrade the existing installations and bring the research 
and development work back to the level required to 
ensure the future of the Laboratory and, more widely, that 
of particle physics in Europe;
Deploring the fact that financial resources initially allocated 
to the personnel budget have recently been transferred to 
the materials budget to cover part of the additional cost 
incurred by the construction of the LHC;
Greatly deploring the fact that, for this reason, the Director-
General’s efforts to have additional resources awarded to 
the Organization are, if they succeed, reduced to an almost 
futile exercise as far as staff numbers are concerned and, 
if they do not succeed, lead in fact to a further reduction 
in staff;
Acting in accordance with Article I 1.2 of the Statutes of the 
Staff Association,
1. Reminds the Member States of the Organization of their 
declaration that “the highest priority is to fully exploit the 
physics potential of the LHC” and, therefore, insists that 
they give CERN the necessary additional resources, 
including those needed for the work to consolidate the 
existing installations; 
2. Asks the Member States of the Organization to accede 
to the Director-General’s request for the allocation 
of the necessary additional resources needed for a 
major increase in the LHC luminosity and to bring the 
Résolution
Le Conseil du personnel, réuni en session ordinaire le 6 mars 
2007,
Rappelant son attachement profond et celui de l’ensemble du 
personnel à voir l’Europe occuper un rôle de tout premier 
plan dans le domaine de la recherche fondamentale, ce qui 
passe par la préservation et le développement des pôles 
européens d’excellence scientifique et technologique, 
modèles de la collaboration entre Etats, tels le CERN ;
Rappelant aussi son engagement et celui de l’ensemble du 
personnel à tout mettre en oeuvre pour assurer le succès 
du LHC et de ses détecteurs, et saluant en cela le Conseil du 
CERN qui a affirmé, lors de sa session spéciale à Lisbonne 
le 14 juillet 2006, qu’« exploiter le potentiel d’expérimentation 
du LHC est une priorité absolue » ;
Rappelant enfin sa grande inquiétude face à l’insuffisance 
des moyens matériels et, surtout, humains mis à la 
disposition du CERN pour mener à bien la construction 
du LHC et de ses détecteurs, mais aussi pour en assurer 
un fonctionnement optimal et fiable, ce qui nécessite des 
travaux de consolidation et d’amélioration des installations 
existantes ;
Saluant l’initiative du Directeur général visant à voir 
l’Organisation dotée des moyens humains et financiers 
supplémentaires nécessaires pour ces travaux de 
consolidation et d’amélioration des installations existantes 
et reprendre les travaux de recherche et de développement 
au niveau requis pour assurer l’avenir du Laboratoire et, 
plus largement, celui de la physique des particules en 
Europe ;
Déplorant que des moyens financiers initialement affectés 
au budget du personnel aient été récemment transférés 
au budget du matériel pour faire face à une partie des 
surcoûts engendrés par la construction du LHC ;
Déplorant vivement que, de ce fait, les efforts du Directeur 
général pour voir des moyens supplémentaires accordés à 
l’Organisation soient réduits, s’ils aboutissent, à un exercice 
presque stérile et, dans le cas contraire, ne conduisent en 
fait qu’à une réduction supplémentaire du personnel ;
Agissant en vertu de l’Article I 1.2 des Statuts de 
l’Association du personnel,
1. Rappelle aux Etats membres de l’Organisation leur 
affirmation qu’« exploiter le potentiel d’expérimentation 
du LHC est une priorité absolue » et, pour cela, leur 
demande instamment de donner au CERN les ressources 
supplémentaires nécessaires, y compris pour les travaux 
de consolidation et d’amélioration des installations 
existantes ;
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research and development efforts back to a level which 
ensures the future of the Laboratory and European 
research in high-energy physics;
3. Calls all staff to join forces and take action to ensure 
these demands are satisfied, in particular by signing 
the petition, resuming points 1 and 2 above, which will 
be made available on 15 March 2007, day of the CERN 
Council meeting.
2. Demande aux Etats membres de l’Organisation de bien 
vouloir accéder à la demande du Directeur général 
de voir accordées les ressources supplémentaires 
nécessaires pour un relèvement majeur de luminosité 
du LHC et reprendre les travaux de recherche et de 
développement au niveau requis pour assurer l’avenir 
du Laboratoire et de la recherche européenne en 
physique des hautes énergies ;
3. Appelle l’ensemble du personnel à se mobiliser pour 
faire aboutir les demandes cidessus, notamment en 
signant massivement la pétition, reprenant les points 1 
et 2 cidessus, qui lui sera soumise le 15 mars 2007, jour 
du Conseil du CERN.
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec entretiens individuels. La prochaine permanence se tiendra le
Mardi 3 avril de 14h00 à 17h00
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du Groupement des Anciens sont ouvertes aux bénéficiaires de la Caisse de pensions (y compris les 
conjoints survivants !) et à tous ceux qui approchent de la retraite. Nous invitons vivement ces derniers à s’associer à 
notre groupement en se procurant, auprès de l’Association du personnel, les documents nécessaires.
* * * * *
Nous avons appris avec tristesse le décès de nos anciens collègues et amis : 
M. Jean-Pierre A MARCA le 19 février 2007
M. Patrick MOLLET le 21 février 2007
M. Ian BARNETT le 22 février 2007
Le Comité du GAC présente ses condoléances aux  familles.
GAC
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Nouvelle rubrique dans ECHO
La rédaction d’ECHO souhaite donner la parole dans ses 
colonnes aux “gens du CERN”. 
Par des interviews réguliers, elle souhaite mettre en lumière les 
particularités de celles et ceux qui font que le CERN est et reste 
un centre d’excellence. 
La rédaction
Interview de Gerrit Jan BOSSEN
ECHO : Comment as-tu connu le CERN et débuté ta 
carrière ?
GJB : J’ai étudié la physique à Amsterdam, où j’ai eu mon 
premier contact avec le CERN à travers le programme des « 
étudiants d’été », puis j’ai achevé mes études par un doctorat 
à Bonn, en Allemagne.
À la fin de mes études en 1974, j’ai postulé pour un poste de 
boursier au CERN ou j’ai été accepté. J’ai intégré une équipe 
mi-informatique mi-physique en charge du dépouillement 
des films des chambres à bulles et mon chef de groupe du 
moment m’a alors proposé un poste de physicien que j’ai 
accepté.
Entre temps, je me suis marié et des enfants sont nés. Notre 
choix familial a été, avant tout, de donner à nos enfants 
l’opportunité de pouvoir s’enraciner, de se sentir chez eux à 
un endroit précis et de leur garantir autant que possible un 
avenir stable et de bonnes conditions d’intégration. La vie 
de physicien demandant souvent d’être géographiquement 
mobile, j’ai alors décidé de changer mon orientation 
professionnelle et d’offrir à mes enfants un environnement 
stable.
En 1979, j’ai eu la possibilité de me joindre à l’équipe 
de gestion des boursiers, attachés et stagiaires dans la 
Division du Personnel (maintenant département HR). Cette 
proposition nécessitait l’abandon de mon implication directe 
dans la recherche et le poste était intéressant. J’ai accepté car 
je pouvais aussi contribuer à ce qu’un maximum de jeunes 
(et de moins jeunes) puissent profiter des atouts du CERN..
Le chef de l’équipe est parti et j’ai pris la relève pour une 
période qui allait durer 15 ans. Cette période a été la 
meilleure de ma vie professionnelle, nous avons travaillé 
en équipe avec une grande autonomie de décision et 
des contacts très variés au sein de l’Organisation. Je n’ai 
jamais regretté ma réorientation. Être physicien au sein 
d’une administration et travailler avec des personnes 
d’autres horizons dans la même activité, permet de trouver 
des synergies, source d’une grande satisfaction. Cela dit, 
15 ans sur le même poste est une période trop longue, la 
routine s’installe et cela n’est bon ni pour l’Organisation 
ni pour l’employé.
New column in ECHO
The editorial team would like to give the “people at CERN” the 
chance to have their say.
Through regular interviews, it wishes to highlight the 
particularities of those who help CERN remain a centre of 
excellence.
The editorial team
Interview with Gerrit Jan BOSSEN
ECHO: How did you know about CERN and begin your 
career?
GJB: I studied physics in Amsterdam and came to CERN 
through the « summer students » programme. Then I 
finished my studies with a Doctorat in Bonn, in Germany.
At the end of my studies in 1974, I applied for a fellow 
position at CERN and was accepted. I joined a half-
computing, half-physics team in charge of analyzing the 
films from the bubble chambers and my Group Leader at 
the time proposed me for a physicist’s position, which I 
accepted.
In the meantime I got married and had children. Our first 
choice, as a family, was to give our children the chance to 
settle and feel at home in a specific place and provide them 
with as stable a future as possible and the right conditions 
to become integrated. As the life of a physicist often requires 
you to be geographically mobile, I decided to change career 
direction and offer my children a stable environment.
In 1979, I had the chance to join the team in charge of 
managing fellows, associates and trainees in the Personnel 
Division (now HR Department). The post was interesting, 
but it meant that I had to abandon my direct involvement 
in research. I accepted because I could thus help as many 
young (and less young) people as possible benefit from the 
advantages CERN has to offer.
The head of the team left and I took over from him for a 
period which was to last for 15 years. This period was 
the best of my professional life. We worked as a team 
with a large amount of decision-making autonomy and 
a wide variety of contacts around the Organization. I 
never regretted this change of career direction. Being a 
physicist in administration and working with people 
from other backgrounds in the same activity enabled me 
to find synergies, which was a source of great satisfaction. 
Having said that, 15 years in the same job is too long, 
routine set in and this is not good for the Organization or 
the employee.
ECHO: You were, in fact, the link person between the 
Organization and the outside through the placing of 
fellows at CERN.
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ECHO : Tu étais en fait, le lien entre l’intérieur et l’extérieur 
de l’Organisation au travers du placement des boursiers 
au CERN.
GJB : En effet, les universités envoyaient leurs meilleurs 
étudiants et certains d’entre eux revenaient travailler au 
CERN plus tard. Tous ont contribué à faire connaître 
l’Organisation dans leur pays d’origine.
J’imagine qu’aujourd’hui ce sont toujours les meilleurs qui 
viennent, mais leur sélection doit être plus délicate parce 
que le nombre de pays membres a beaucoup augmenté et, 
comme il faut traiter tout le monde sur un pied d’égalité, 
l’équilibre de la répartition devient complexe.
Après la gestion des boursiers, attachés et stagiaires, j’ai 
pu de nouveau me rapprocher de la physique en tant que 
DPO (Divisional Planning Officer) dans une unité qui 
est maintenant le département PH. C’était en 1995 et je 
quittais les ressources humaines pour m’occuper d’aspects 
financiers.
Il s’agissait de répartir, en fonction des besoins des expériences, 
l’argent que le CERN leur mettait à disposition.
Le travail était fort intéressant et comportait une grande 
responsabilité. Malheureusement, un changement de 
mentalité du milieu où j’opérais et une certaine dérive se 
faisant jour dans la façon de diriger le CERN, ont fini par 
me déstabiliser. Je n’avais plus ni l’autonomie décisionnelle 
ni la responsabilité et j’ai perdu tout intérêt dans mon 
travail.
J’ai donc annoncé que je ne souhaitais plus travailler dans 
un tel contexte et la personne qui devait prendre ma relève 
dans les trois ou quatre années à venir l’a fait dans les six 
mois après son arrivée dans le groupe.
Je me suis mis à la recherche d’un travail où retrouver 
l’atmosphère de collaboration, l’autonomie et la responsabilité 
que j’avais connue. Parmi les possibilités, j’ai choisi l’AP.
ECHO : Quelles ont été les raisons de ton engagement 
dans l’AP ?
GJB : Mon engagement politique date de mes études : 
autrefois j’ai participé à la création du syndicat des étudiants 
aux Pays-Bas dans les années 60. Lorsque je travaillais aux 
ressources humaines, je suis devenu délégué du personnel 
pendant quelques années pour avoir d’autres activités en 
dehors du travail, comme une sorte de thérapie. À cette 
époque, j’avais l’impression que la composante francophone 
au sein du Conseil du Personnel et de la direction de l’AP 
avait trop de poids.
J’y suis revenu en fin de carrière. Il m’a alors été demandé 
d’être vice-président et j’ai accepté.
Bien entendu j’étais toujours très motivé pour maintenir 
et faire avancer les conditions d’emploi du personnel. À ce 
titre, où mieux utiliser son temps et son énergie que dans 
une révision quinquennale, à s’occuper des conditions 
statutaires et financières de l’Organisation?
Toutefois, cette dernière quinquennale s’est avérée 
décevante, moins dans le résultat que dans le processus de 
GJB: Indeed, universities sent their best students and some 
of them came back to work at CERN later on. All of them 
helped make the Organization known in their country of 
origin.
I imagine that today it is still the best who come, but their 
selection must be trickier since the number of Member States 
has very much increased and, as we must treat everyone 
equally, the balance in distribution has become complex.
After managing fellows, associates and trainees I was able 
to go closer to physics again as DPO (Divisional Planning 
Officer) in a unit which is now PH Department. This was 
in 1995 and I left human resources to take care of financial 
aspects.
The job involved distributing the money CERN made 
available to the experiments, according to their needs.
The work was really interesting and carried a lot of 
responsibility. Unfortunately a change in mentality where 
I was working and the appearance of a certain shift in the 
way CERN was being run destabilized me. I had no more 
decision-making autonomy or responsibility and lost all 
interest in my work.
So, I announced that I no longer wanted to work in such 
circumstances and the person who was to take over from me 
in the following three or four years did so in six months after 
arriving in the group.
I started to look for a job where I could rediscover the 
spirit of collaboration, autonomy and responsibility I had 
known before. Amongst the possibilities, I chose the Staff 
Association.
ECHO: What were your reasons for becoming involved in 
the Staff Association?
GJB: My political involvement dates back to my studies. 
Back then I helped to create the student union in the 
Netherlands in the sixties. While I was working in human 
resources I was a staff delegate for a few years in order to 
have other activities outside work, as a sort of therapy. At 
that time I felt that the French-speaking component of the 
Staff Council and the management of the Staff Association 
carried too much weight.
I came back to the Staff Association at the end of my career. 
I was asked to be vice-president and I accepted. I was, of 
course, always very motivated to maintain and move 
forward the employment conditions of the staff. Therefore, 
where better to use one’s time and energy than in the five-
yearly review, taking care of the statutory and financial 
conditions of the Organization?
However, this last five-yearly review turned out to be 
disappointing, less so in the results than in the decision-
making process. I have to say that we worked in a constructive 
manner with our colleagues in human resources, but this 
was not the case with the Management. So, once more, I got 
back into the habit of taking part in strike action.
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son déroulement décisionnel. Je dois constater ainsi qu’une 
bonne collaboration s’est établie avec nos collègues des 
Ressources Humaines mais pas avec la Direction. J’ai donc 
de nouveau appris à participer aux grèves…
ECHO : Que peux-tu dire, durant ces dernières décennies, 
des conditions de travail au CERN ? Se sont-elles 
dégradées en termes d’autonomie et de responsabilisation 
des personnes ?
GJB : Oui, mais pas partout.
On assiste à un paradoxe : la Direction clame haut et fort qu’il 
faut déléguer les responsabilités mais sur le terrain, c’est le 
contraire qui se produit. C’est en tout cas la conclusion que 
j’en tire si j’en crois les exemples que je connais.
ECHO : Quelles sont les raisons du malaise actuel ?
GJB : Deux paramètres sont essentiels pour expliquer la 
dérive :
– la taille de l’Organisation
– et son financement.
Avec des ressources devenues insuffisantes, tout conflit 
devient plus difficile à résoudre. Les difficultés se sont 
multipliées dès 1996 car le CERN est devenu plus grand 
et plus complexe, alors que les ressources ont diminué et 
qu’une bureaucratie grandissante s’est manifestée.
ECHO : Comment as-tu perçu l’évolution de l’Organisation, 
au niveau des instances et sur le plan européen ?
GJB : En ce qui concerne la Direction, elle est surtout 
marquée par la personnalité de chaque Directeur général.
De leur côté, les délégations considèrent toujours le 
CERN comme la première organisation européenne qui a 
pleinement réussi. Elles l’ont aussi vu comme un passage 
obligé pour intégrer des pays dans le cause européenne 
commune. Ce fut le cas de l’Allemagne en 1954 par exemple, 
puis de l’Espagne et du Portugal un peu plus tard et de bien 
d’autres depuis.
Cependant, la valeur politique du CERN en tant que 
rassembleur de l’Europe de nos jours, n’a plus le même 
poids : plusieurs Etats sont devenus membres de l’Union 
Européenne sans être membres du CERN.
D’autre part, l’intérêt stratégique qu’avait la physique 
nucléaire a perdu de son attrait. De nouveaux domaines 
de recherches sont apparus et donc de nouveaux équilibres 
sont à trouver.
ECHO : À tes yeux, le CERN, représente-t-il toujours un 
lieu d’excellence ?
GJB : Si on se fie à l’engouement des étudiants à vouloir 
venir poursuivre leurs études au CERN et à celui du public 
pour venir le visiter, alors oui, le CERN est encore un lieu 
d’excellence.
On peut se rendre compte de cela aussi au travers de 
l’exemple des commandes faites à l’industrie. Certains 
composants du LHC, ou certains éléments pour l’assemblage 
ECHO: What can you say about the working conditions at 
CERN over the past few decades? Have they deteriorated 
in terms of autonomy and giving people responsibilities?
GJB: Yes, but not everywhere.
We are faced with a paradox. The Management cries out 
that responsibility must be delegated, but out in the field, 
however the opposite is happening. In any case, this is the 
conclusion I have drawn from the examples I have seen.
ECHO: What are the reasons for the current unease?
GJB: Two factors are essential to explain this shift:
– the size of the Organization
– and its financing
With insufficient resources, any conflict becomes difficult 
to resolve. As of 1996, the problems multiplied because 
CERN became bigger and more complex, whilst resources 
diminished and bureaucracy grew.
ECHO: How do you perceive the evolution of the 
Organization, at the level of the governing bodies and at 
a European level?
GJB: The personality of each Director-General dictates the 
management style.
For their part, the delegations still consider CERN as the 
first totally successful European organization. They also 
saw it as a necessary route to follow to integrate countries 
in the common European cause. This was the case of 
Germany in 1954 for example, then Spain and Portugal a bit 
later and many others since.
However, the political value of CERN as unifier of Europe 
today does not have the same weight: several countries have 
become members of the European Union without being 
members of CERN.
Also, the strategic interest of nuclear physics has lost its 
appeal. New areas of research have emerged and therefore 
new equilibriums must be found.
ECHO: In your eyes, does CERN still represent a centre of 
excellence
GJB: If students’ desire to come and pursue their studies at 
CERN and that of the public to come and visit is anything to 
go by, then yes, CERN is still a centre of excellence.
We can also see this through the example of the orders 
placed with industry. Certain components of the LHC, or 
certain elements for assembling the big detectors of the 
experiments could not have been built without the help of 
CERN staff.
ECHO: What is your impression of the way in which the 
construction of the LHC has been carried out?
GJB: This is not an easy question and, as far as I am 
concerned, I prefer to limit myself to one remark about the 
experiments.
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des grands détecteurs des expériences, n’ont pu être réalisés 
qu’avec l’assistance du personnel du CERN.
ECHO : Quelles sont tes impressions sur la façon dont la 
construction du LHC a été menée ?
GJB : La question n’est pas facile et, pour ma part, je préfère 
me limiter à une remarque sur les expériences.
Dans un passé encore récent (disons du temps du LEP 
pour fixer les idées), la façon de collaborer à l’intérieur des 
équipes de chercheurs rattachés à une expérience, n’avait 
pas trop changé par rapport aux années 60, ceci malgré le 
fait que le nombre de participants à une collaboration était 
en augmentation significative. C’est pourquoi, au bout d’un 
temps de fonctionnement relativement court, un modus 
vivendi était chaque fois accepté par tous dans l’expérience.
Ce n’est plus le cas avec les expériences LHC qui ont eu 
beaucoup plus de difficultés à franchir cette étape : faire 
travailler ensemble des équipes aussi grandes, rend la 
cohésion globale bien plus difficile. On est passé par un saut 
quantique sociologique.
ECHO : Quelle est ton opinion sur l’idée, émise par 
certains, que le CERN pourrait évoluer vers la physique 
appliquée ?
GJB : Cette question est très politique. Néanmoins selon 
moi, ce n’est pas une bonne voie.
Le CERN est un centre de recherche fondamentale avant 
tout et il faut faire de la physique des particules tant que 
cela participe à la connaissance de notre univers.
Bien sûr qu’il y a d’autres domaines où le CERN peut 
participer à une collaboration constructive et mondiale, mais 
il faut protéger le noyau central de l’activité du CERN, qui 
est la physique pure.
ECHO : Quel espoir vois-tu pour un(e) nouvel(le) 
arrivant(e) au CERN ?
GJB : D’abord, deux réflexions de portée générale :
La pérennité de la recherche fondamentale dépend de la 
façon de son financement. Actuellement il y a pression 
pour que les chercheurs doivent chercher l’argent dans le 
sponsoring.
Ce ne sont plus les citoyens qui participent au financement 
de la recherche par le biais de leurs impôts.
Dès que le sponsoring devient nécessaire, le fondement 
du bâtiment « recherche fondamentale » est attaqué. Cela 
concerne aussi le CERN.
À cela s’ajoute une tendance de « chacun pour soi ». C’est 
une évolution que je n’aime pas du tout.
Évidemment, le CERN d’aujourd’hui n’est plus celui d’il y a 
35 ans quand je suis venu à Genève.
Même si beaucoup d’aspects politiques ou administratifs 
ne me plaisent plus, il reste qu’au CERN on rencontre 
beaucoup de personnes très valables qui s’identifient avec 
l’Organisation.
L’état d’esprit des jeunes collègues qui nous ont rejoints 
récemment sera un facteur déterminant pour le futur qui 
reste possible, même s’il s’annonce difficile.
In recent years (let us say the time of LEP….), the way of 
collaborating inside the teams of researchers attached to an 
experiment has not changed much compared to the sixties, 
despite the fact that the number of people participating in a 
collaboration has significantly increased. This is why, after a 
relatively short running time, a modus vivendi was agreed 
upon each time by everyone in the experiment.
This is no longer the case in the LHC experiments which 
have much greater difficulty getting beyond this step: large 
teams working together makes overall cohesion much more 
difficult. We have taken a sociological quantum leap.
ECHO: What do you think about some people’s idea that 
CERN could move towards applied physics?
GJB: This is a very political question. Nevertheless, in my 
opinion, this is not the right way forward.
CERN is first and foremost a centre for basic research and 
we must carry out particle physics as long as this helps our 
understanding of our universe.
Of course there are other domains where CERN could 
participate in a constructive, world-wide collaboration, but 
we must protect the central core of activities at CERN, 
which is pure physics.
ECHO: What hope do you see for a newcomer at CERN?
GBJ: First, two remarks of a general nature:
The continuity of basic research depends on the way it is 
financed. There is currently pressure on researchers to find 
money through sponsors.
It is no longer the taxpayers who help finance research.
As soon as sponsoring becomes necessary, the foundation of 
“basic research” is attacked. This also concerns CERN.
On top of this there is a tendency towards “every man for 
himself”, which is an evolution I do not like at all.
Of course, CERN today is no longer the CERN of 35 years 
ago when I first came to Geneva.
Even if I do not agree with many political or administrative 
aspects, the fact remains that at CERN we come across 
many very worthy people who can identify with the 
Organization.
The state of mind of our young colleagues have recently 
joined us, will be a decisive factor for the future which, 
although possible, could turn out to be difficult.
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CLUBS
CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre






Britten : chants populaires
Berg – Pfitzler : lieder
Lehar : opérettes
* * * * *




Le renouveau de la musique andine
* * * * *




F. Chopin, F. Liszt, F. Schubert
 Entrée libre — collecte
Nos concerts sur notre site web:   
www.concerts-cern.com
et sur les sites :   
www.whys.org
www.ghi.ch/agendadegeneve
* voir : http://building.web.cern.ch/map/building?bno=33
A s s e m b l é e  G é n é r a l e 
O r d i n a i r e
Ordre du jour (provisoire)
 1. Approbation de l’ordre du jour
 2.  Rapport du président sur l’activité 2006
 3.  Rapports des responsables des sections
 4.  Rapport du trésorier
 5.  Rapport des vérificateurs des comptes
 6.  Approbation des comptes pour 2006
 7.  Proposition de nouvelles candidatures pour le Comité
 8.  Élection du nouveau comité
 9.  Élection des vérificateurs des comptes
 10.  Programme d’activités des sections pour 2007
 11.  Adoption du budget prévisionnel pour 2007
 12.  Présentation de notre nouveau site Web
 13. Divers
A la fin de l’assemblée, le comité vous offre la traditionnelle verrée dans les 
locaux du Club au bâtiment 567.
Il est préférable de laisser votre voiture sur le parc devant le Bâtiment 33 !
27 mars 2007 à 18h00 dans la salle de conférence
du Bâtiment 33–R–009 (réception du CERN) *
Nous lançons également un appel aux 
bonnes volontés, qui seraient prêtes 
à nous donner un peu de leur temps en 
intégrant l’équipe du comité. Afin de 
leur faciliter la tâche, ces bénévoles 
bénéficient d’un accès en tout temps 
aux locaux du Club et de ce fait 
de l’utilisation des équipements 
disponibles sans devoir se plier aux 
horaires parfois un peu restrictifs 
des permanences.
Pour chaque organisation externe 
au CERN nous aimerions trouver une 
personne qui puisse assurer, comme 
par le passé, le lien avec le CMC et 
son comité.
Comme toujours, toutes vos 
suggestions seront les bienvenues !
Votre comité
Comment nous trouver
Bât. 567 (à gauche de l’entrée A du CERN)
h t t p : / / b u i l d i n g . w e b . c e r n . c h / m a p /
building?bno=567
Horaires :
du lundi au jeudi de 18h00 à 20h00
Le vendredi le club est fermé !
Téléphone : (022) 767 73 16  (secrétariat)
Télécopie :  (022) 767 09 20
Secrétariat : micro.club@cern.ch
maintenance : cmc.support@cern.ch
Site web : http://cmc.home.cern.ch/cmc/
Les spécialistes sont à votre disposition :
Lundi : UNIX
Mardi : Linux, Photo
Mercredi : PC-Windows
 Photo & CD-Thèque
Jeudi : Macintosh, Vidéo & CD-
Thèque
Jeudi (dès 17h00) : Réparation Mac & PC
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INTERFON
INTERFON
Journée « Portes ouvertes »
Mercredi 28 mars 2007
de 16h00 à 20h00
Salle de l’Allondon à St-Genis
(nos bureaux seront fermés ce jour là)
Nos partenaires présents ce jour là (suite) :
Aspir’Home : installe l’aspiration intégrée dans les 
habitations neuves ou anciennes. Fournit les kits complets 
pour les installations individuelles.
Bobois Énergie : vente de bois de chauffage (33 et 55 cm), 
de granulés bois et bûches calorifiques.
Prix préférentiels aux sociétaires.
Puech : fournisseur et installateur de cheminées standard 
ou sur mesure. Propose inserts et accessoires, ainsi que 
des poêles à bois de marque Jøtul. 
Isnard : électroménager toute marque.
Ets Page : plomberie, sanitaires et chauffage. Agréé pour 
l’installation des chaudières à granulés Hilton.
Winco : vous présentera un nouveau matériau d’isolation 
« Réflextherm » souple et léger, facile à poser, certifié aux 
essais thermiques, acoustiques et au feu.
Zinguerie Poncet : installation gouttières en alu laqué ou 
cuivre. Habillage bandeaux et façades.
Lefrançois : expose un large éventail de sièges de bureau 
de marque Nowy Styl. Vente aux particuliers ou aux 
groupements.
C.F.C.I. : Cabinet conseil en gestion de patrimoine 
(placement, impôts, succession, retraite…).
* * * * *
Un buffet de campagne sera ouvert tout au long de la 
soirée avec dégustation de vins et champagne sélectionnés 
et disponibles toute l’année.
A l’occasion de cette journée une sélection de vin de 
Collioure vous sera proposée :
– du Domaine de Roumani rouge 2004
– Cuvée Haute Tradition rouge 2004
Renseignements
– Information  CERN, tél. 73339 (13h00–16h00)
– Au siège de St-Genis, tél. 04 50 42 28 93
  le lundi de 13h00 à 17h00
 du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00
– e-mail : interfon@cern.ch
– www. interfon-coop-mut.com
OFFRES SPÉCIALES
Détails de l’offre :
ht tp: / /s taf fassoc.web.cern.ch/staffassoc/Offres/
AssietteGenevoiseFRENCH.pdf
* * * * *
The Theatre Forum de Meyrin, on the doorstep of CERN, is 
offering members of the Staff Association a 10% reduction 
on tickets for all their shows (theatre, dance, music). To 
view the programme for the rest of this season, please 
consult www.forumeyrin.ch. When you book your tickets, 
please indicate that you are a member of the CERN Staff 
Association and that you therefore benefit from a 10% 
reduction. You will need to show your Staff Association 
membership card and CERN access card when you pick 
up your tickets.
Enjoy the show!
Le Théâtre Forum de Meyrin, aux portes du CERN, offre 
aux membres de l’Association du personnel un rabais de 
10% sur les billets pour tous les spectacles (théâtre, danse, 
musique). Pour voir le programme pour le reste de cette 
saison, veuillez consulter www.forumeyrin.ch. Quand 
vous réservez vos billets, veuillez indiquer que vous êtes 
membre de l’Association du personnel du CERN et que 
vous bénéficiez donc d’un rabais de 10%. Vous aurez 
besoin de montrer votre carte de membre de l’Association 
du personnel et votre carte d’accès CERN quand vous irez 
chercher vos billets. 
Bon spectacle !
